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 研究 9：「ジョイジョイクラブⅠ」の実践による親のきょうだい観・養育観の変容 
 研究 10：家族参加型きょうだい支援プログラムプログラム「ジョイジョイクラブ
Ⅱ」の開発に関する実践的検討‐重度・重複障害児が同胞の場合‐ 
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 以上の 2 つの研究から、きょうだい支援プログラムの開発に際し、特に障害理解支
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